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Problema
La nutrición es uno de los principales facto-
res que afecta la productividad y aumenta susceptibili-
dad a enfermedades de en las plantas. Los estudios en 
los sistemas de producción indican que el contenido 
de nutrimentos está fuertemente influenciado por ca-
racterísticas propias del suelo, condiciones ambienta-
les, y principalmente por el manejo del sistema. Si el 
aporte de nutrimentos es bajo, la planta mostrará defi-
ciencias afectando los rendimientos (Figura 1). 
El cultivo de la vainilla (Vanilla planifolia Jacks. ex An-
drews) demanda gran cantidad de nutrientes en siste-
mas de producción, sin embargo, el conocimiento cien-
tífico sobre el estado nutricional de las plantas de vainilla 
en México es escaso. 
Solución planteada 
Se realizó un estudio para conocer el estado nutrimen-
tal en cuanto a nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) 
en plantaciones comerciales de vainilla y realizar reco-
mendaciones para mantener adecuada nutrición de las 
plantas. Los análisis nutrimentales (N, P, K) se realizaron 
en hojas de vainilla durante diferentes etapas de cre-
cimiento (antes de la floración, durante la floración el 
desarrollo de fruto) (Figura 2) en cuatro sistemas co-
merciales de vainilla (Pantepec, Puebla; Veinte soles y 
en Primero de mayo, Papantla, Veracruz; y Puntilla Al-
dama, San Rafael, Veracruz, comparando. Los cuatro 
sistemas de producción registraron notables deficien-
cias de N y P en las tres etapas del crecimiento de las 
plantas de vainilla. El nivel crítico de N en plantas fue 
2% y el de P de 0.1%. El contenido de potasio aparen-
temente es superior al valor crítico de 1%. La Figura 3 
muestra el efecto de estos elementos en las plantas de 
vainilla.
Recomendación de buenas prácticas 
de manejo
Incorporar materia orgánica en degradación a las camas 
de vainilla para proveer al suelo de nutrientes esenciales 
y mantener su fertilidad. La vainilla al ser una orquídea 
busca carbono orgánico soluble para nutrirse. Instalar 
sistemas de riego localizado en épocas de menor pre-
cipitación para reducir la temperatura en la rizósfera y 
favorecer absorción de nutrientes. Realizar muestreos 
regulares de tejido vegetal y suelo para determinar el 
estado nutrimental de la planta de vainilla en diferentes 
etapas fenológicas y adecuar la fertilización o abonado. 
Usar árboles como tutores o mantener los vainillales ro-
deados por éstos para conservar posibles hongos bené-
ficos que favorezcan la nutrición de las raíces de vainilla 
(hongos micorrízicos).
Figura 1. Respuesta general de las plantas al aporte de nutrimentos.
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Figura 3. Efectos de nitrógeno, fósforo y potasio en el cre-
cimiento y desarrollo del fruto de Vanilla planifolia en cua-
tro sistemas de plantación, a partir de detección foliar. 
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Figura 2. Procedimiento para determinar la nutrición de las plantas de Vanilla planifolia en diferentes etapas feno-
lógicas.
